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JEFATURA DE INSTRUCCION
Profesores.—A propuesta de la Dirección de 1a
Escuela de Mecánicos causa baja en la misma, a
partir de 12 de enero pasado, el Profesor civil de
Francés D. Esteban Balbino Lana García.
Madrid, 18 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
— Se nombra Profesor de Francés, para los
cursos, que en la Escuela de Mecánicos efectúan los
Aspirantes de Máquinas, a partir de la fecha de su
presentación en dicho Centro..a D. Gonzalo Meirás
Otero.
Madrid, 18 de febrero de 1946.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Convocatorias. Como resultado de la convocato
ria anunciada por Orden'ministerial de 17 de di
ciembre de 1945 (D. O. núm. 289), para cubrir dos
plazas de Aspirantes a Grabadores, son admitidos
a examen los opositores que a continuación se re
lacionan, los cuales deberán efectuar su presenta
ción en el Instituto Hidrográfico de la Marina (Cá
diz) el día 1.° de mayo próximo.
D. Alfonso Ballesteros Vidal.
D. Manuel Espigado Domínguez.
Madrid, 18 de febrero de 1946.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
REGALADO
Ayudantes Insitructores. Se nombra Ayudante
Instructor. de la Escuela de Buzos, a partir de la
fecha en que comenzó a desempeñar su cometido,
al
Torpedista primero D. Pedro Guevara Solano,
en
relevo del Torpedista Mayor D. José Dapena Fil-f
gueira.
Madrid. 18 de febrero de 1946.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Licencias. Se aprueba la determinación del exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Verrol del Caudillo, concediendo
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dos meses de licencia por enfermo al Guardiamarina
D. Manuel de la Cámara Díaz, a partir del 23 de
enero del ario actual.
Dicho Alumno, al término de la licencia, deberá
presentarse en el Ministerio de Marina, en donde
será reconocido por una Junta de Médicos designa
da por la Jefatura de los Servicios de Sanidad, la
que dictaminará lo que proceda.
Madrid, 18 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.----Transcurrido el ario de "observación fa
cultativa" que determina el artículo 165 del vigente
Reglmento de la Escuela Naval Militar, y por no
hallarse en condiciones de continuar la .vida esco
lar, se dispone cause baja én la misma el Caballerc
Aspirante de Marina D. Manuel Derqui Martos.
Madrid, 18 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
EDICTOS'»
Don Ramón Gómez Moledo, Capitán de Infantería
de Marina, Juez permanente de la Comandancia
Militar de Marina de San Sebastián,
Hagb saber.: Que acreditada la pérdida de los do
cumentos pertenecientes a los inscriptos de Marina
que se expresan a continuación, y según decreto
de
la Superior Autoridad del Departamento, se dejan
nulos y sin valor alguno ; incurriendo en responsa
bilidad las personas que los posean y no los entre
guen en la Comandancia Militar de Marina.
Cartilla Nával Militar de Ramiro Cobo Samperio.
Libreta de inscripción marítima y Cartilla Naval
Militar de Demetrio Goicoechea Saldías.
San Sebastián, 13 de febrero de 1946.—E1 Capi
tán, Juez instructor, Ramón Gómez Moiedo.
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ANUNCIOS OFICIALES
Asociación de Socorros Mutuos del Cuerp
de Suboficiales de la Armada.
o
Aviso.—En cumplimiento a lo que dispone el ar
tículo 8.° del Reglamento, aprobado por Orden mi
nisterial de 9 dé julio de 1940 (D. O. núm. 162),
be
publica, para que llegue .a conocimiento
de los Ha
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bilitados'y Secretarios de las Juntas Locales de los
^ 1111-Y-s • 4- y-sr. " 1
•
y,
lieparlaniudiLus IVii.I1LILLIU quu ei. iiuniciu u.c
fallecimientos ocurridos durante el mes es el si
guiente:
Condestable Mayor D. sVictoriano Iñiguez Fer
nández.
Vigía primero D. Luis López Andréu.
Contramaestre segundo D. Julio Varela Seoane.
Sargento de Infantería de Marina D. Manuel Cor
tizo Cota.
Sargento de Infantería de Marina D. Daniel Rego
Juncal.
Madrid, 18 de febrero de 1946. El Capitán de
Navío, Presidente, Manuel Tejera.
•
Asociación de Socorro& Mutuos del
Personal Civil de la Armada.
Aviso.—En cumplimiento a lo que dispone el ar
tículo 8.° del Reglamento, aprobado por Orden mi
nisterial de 9 de julio de 1940 (D. O. núm. 162), se
publica, para que llegue a conocimiento de los Ha
bilitados y Secretarios de las Juntas Locales de los
Departamentos Marítimos, que el número de falle
cimientos ocurridos durante el mes es el siguiente :
jo Vázuxiliar segundo de Almacenes D. Emil
quez Fernández.
Madrid, 18 de febrero de 1946. El Capitán de
Navío, Presidente, Manuel Tejera.
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